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Vervo lg  op n o t a  60.1 "De b e v a a r b a a r h e i d  v a n  de W e s t e r s c h e l d e  
voor  e c h e p e n  met grote d i e p g a n g "  e n  de  v e r v o l g n o t a ' s  62.1, 
63.1 e n  64.1 
Aantal p a g i n a ' s :  15 
Aanta l  bij1ae;en: 15 
.I 
De b e v a a r b a a r h e i d  van de Westersche lde  in 1964. 
I. I n l e i d i n g  
A l s  v i e r d e  a a n v u l l i n g  op n o t a  60.1, wordt i n  voor- 
l i g g e n d e  n o t a  de b e v a a r b a a r h e i d  van de % e e t e r s c h e l d e  om- 
sch reven  voor h e t  j a a r  1964. ikderom wordt ,  naast  e e n  aan- 
ta l  alfyenene gegevens ,  een  o v e r z i c h t  gegeven van de d i e p t e -  
l i g g i n g  van de  drempels ,  de v e r r i c h t e  onderhoudsbaggerwer-  
ken  en  de d i epgang  van de g r o o t s t e  schepen.  
I 
De s i t u a t i e  van de Westersche lde  , vanaf de l o o d s p o s t  
in d e  Wielingen t o t  Antwerpen, wordt weergegeven op b i j -  
l a g e  l, Deze t e k e n i n g  i o  samenges te ld  n a a r  opnamen ver-  
r i c h t  i n  1962 e n  1963,  p l n a t s e l i j k  aangevuld  met e n k e l e  
d i e p t e c i j f e r s  b e p a a l d  i n  19614. 
De Scheur  - iVie1inl:enroiite ( o p e n g e s t e l d  in 1963)  i s  
ook e n  1964 voor  de va t i r t  met g r o t e  schepen  van g r o o t  be- 
l a n g  gebleken .  Het aan ta l  naar Antwerpen opgevaren  g r o t e  
schepen  b l i j k t  weer in belangrijke mate toegenomen. De 
g r o o t s t e  d i epgang  van 1962 werd e c h t e r  ook d i t  jaar n i e t  
o v e r s c h r e d e n .  
Op b i j l a g e  2 wordt  de s i t u a t i e  van de Wes te r sche lde  
weergegeven t u s s e n  Ilansweert  en  Antwerpen. De bagger-  en 
S t o r t p l a a t s e n  van de Be lg i sche  S t a a t  z i j n  op deze t e k e -  
n i n g  sohemat i sch  aangedu id .  Over h e t  a lgemeen b l e e f  de 
minimumdiepte l igg ing  van de drempels  t u s s e n  Haneweert  e n  
de Boudewi jns lu i s  ( v e r g e l e k e n  met 1963) gehandhaafd .  
2. Het eeegat van Vl i s f i inEen ( \Vie l ingen ,  Scheur  e n  O o s t g a t )  
B l i j k e n a  een i n  1964 door  de Ue lg i sche  D i e n s t  d e r  
Kust  v e r r i c h t e  opname, bedraagt  de mins t e  d i e p t e  i n  de 
Wielingen, t e n  zu iden  van de Aandelaar  g.l . l .w.s.-83 
a 84 dm ( b i j l a R e  1 ) .  De Zeemanseids voor de Neder landse  
Kus t ,  u i tgegeven  i n  196Jt, Gee f t  v o o r  de Wie l ingen  e e n  
mina te  d i e p t e  van g.l.i.w.0.-82 dm. Deze d i e p t e  komt op 
- hoogwater  - 
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hoogwater tijdees springtij overeen met een waterdiepte 
van 132 dm en,,ttjdens dgodtij van 119 dn. Vergeleken met 
voorgaepie j'k& (,,einde, 1960) bleef de diepteligging van 
( I< , 8 ' .  ~ 
de Wi&hqen Vri jwel ongewi jzigd. 
Vahwege de Bèigi&)ie Staat werd van 21 april tot en 
met 15 .juni 1964, een' onderhoudsbaggerwerk uitgevoerd in 
het Scheur, nabij de Bol van Knokke. De gebaggerde hoeveel- 
heid specie bedroeg 250.000 m3. In 1963 werd op deze drem- 
pel aanmerkelijk meer gebaggerd (700.000 m3). Dit bagger- 
werk dhnde evenwel behalve tot onderhoud tevens tot ver- 
betering (verbreding) van de  geul (nota 64.1). 
Bijlage 1 geeft enkele minimumdieptes weer i n  het 3cheuy. 
De betreffende peilingen werden in 1964 verricht door de 
Belgiaiahe Dienst der Kust. In de omgeving van de bovendrem- 
pel (baggergebied) bedroeg de minete dieptë in de vaar- 
geul g.l.1,w.o. - 92 dm. Stroomafwaarts, ter hoogte van de 
Droogte van Sohooneveld, werd de minste diepte op g.l.l.w.6. - 96 dm vastgesteld. De in 1963 bij de openstelling van het 
Soheur vasfgestelde minimumdiepte van g. l . l .w.13.  - 86 dm 
(B.a.Z.), bleef, wellicht in verband met te verwachten her- 
aanzanding ne het onderhoudebaggerwerk, in 1964 ongswi jzigd 
(Zeemansgidb 1964). 
Een verdere uitbreiding van de in voorgaanàe jaren 
reeds aanwezige hompel ten zuiden van de Nolleplaat (nota 
64.11, maakte in het voorjaar yan 1964 een belangrijke ver- 
legging van de betonning in ïuidoostelijke richting,nood- 
zakelijk (rode tonnenlijn VJIO- F12 - SQ/W). Vóór de ver- 
legsing van de betonning werd in de omgeving van de rode 
tonnenlijn een minste diepte in het vaarwater van 8~1~l.wiOt 
-83 dm aangetroffen. Opgemerkt zij dat deze diepte niet 
maatgevend WBB voor de grootste toe t e  laten diepgang. 
Middenvaarwaters worden in dit gebied belangrijk grotere 
diepte8 aangetroffen (bijlage 1). Na de verlegging van de 
betonning bedroeg de minste diepte in het VaaFISater, in 
de omgeving van de rode lichtboei WIO,  g.l.l.w.8. - 87 dm 
(bi jlagé 1 1. 
! 
, ' 5, 
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,811 jkene  d e  Zeemansgids voor 'de '  'Nederlandse Kust 
(1964) bleef de  mins te  d i e p t e  i n  de no 'o rdwes te l i j ke  aan- 
l o o p  van he t  Oos tga t  gehandhaafd op g. l .1 .w.s .  - 76 dm 
( l i o h t e n l i j n ) .  De l o d i n E  van d i t  geb ied  d a t e e r t  u i t  1962 
( b i j l a g e  1). 
T , e r , h a o g t e  van d e  Galgeput  v e r t o o n t  h e t  Oos tga t  on- 
d e r  de Xaloherse o e v e r  een  opmerke l i jke  aaneanding. Om- 
s t r e e k s  novetuber 1964 werden i n  de v a a r g e u l  in d i t  ge- 
bied d i e p t e s  van minder  don a . l . 1 . w . e .  - 76 dm aange-  
t r o f f e n .  Een v e r l e g g i n g  van de be tonn ing  i n  zeewaar t se  
r i c h t i n g  was i n  verband hiermede noodmikcl i jk .  B l i j k e n s  
een  i n  j a n u a r i  1965 v e r r i c h t e  l o d i n g  bedroeg  de mins t e  
d i e p t e  i n  h e t  vaarwater, n a b i j  de rode l i c h t b o e i  OU 2,  
g . l . l . w . 8 .  - 84 dti ( b i j l a g e  1). Opgemerkt z i j  d a t  de vaar -  
g e u l ,  na de v e r l e g e i n g  van de b e t o n n i n g ,  t e r  hoogte  van 
de rode  l i c h t b o e i  OU i e e n  v r i j  s c h e r p e  k n i k  v e r t o o n t .  
In de S a r d i j n g e u l  bed roe8  de mine te  d i e p t e  midden- 
v a a r w a t e r s  g.l .1.w.s.  - e9 dm, teKen ~ . l . l . . w . s .  - 86 d m ,  
i n  1963. Baggerwerken werden h i e r  n i e t  u i t g e v o e r d  ( b i j -  
l a g e  3) .  
B l i j k e n s  b e t  bovens taande  h l t . v e n  de mogel i jkheden  
voor  g r o t e  rsohepen, zowel v i a  de r o u t e  door  d e  Wie- 
l i n g e n  a l s  door  h e t  S c h e u r ,  ve rge leken  met 1'363 v r i j -  
wel  ongewi jz igd .  A l s  p v o l a  van de o n t w i k k e l i n g  t e r  
hoogte  van de Ga lgepu t ,  waren de minimumdieptes i n  de 
n o o r d e l i j k e  route  ( O o a t g a t )  t i j d e l i j k  i e t e  o n g u n s t i e e r  
d a n  i n  1963. - De Westersche lde  t u s s e n  Vl ies inKen en Hansweert .  3 .  
üe omgeving van de drempel  van LIorssele werd i n  1964 
opgenomen i n  maart en i n  o k t o b e r .  B e l a n g r i j k e  w i j z i g i n g e n  
v i e l e n  i n  v e r g e l i j k i n g  met de i n  1963 v e r r i c h t e  opnamen 
n i e t  op t e  merken. In maar t  bed roea  do mins t e  d i e p t e  op 
d e  drempel g.l.l.w.8. - 115 dm; i n  ok tobe r  g . l . 1 . w . s .  - 
112 dm. In 1963 werd  de- minplte d i e p t e  eveneens  op g.1.1. 
W.R. - I 1 2  dm v a s t g e n t e l d  ( h i j l a g e  4) .  De l i g g i n g  v a n  de 
b e t o n n i n g  b l e e f '  i n  d i t  geb ied  ongewi jz igd .  
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Iioewel van  geen d i r e c t  b e l a n g  voor  de s c h e e p v a a r t ,  
v a l t  op t e  merken d a t  h l i j k e n s  d e  i n  maart 1964 v e r r i c h t e  
opname, aan de n o o r d o o s t e l i j k e  hoek van de S p i j k e r p l a a t  
een g ro t , e  p l a u t v a l  i n  opp;etreden ( c a .  ,33 mln.rn3). Het 
v e r p l a a t s t e  m a t e r i a a l  b l e e k  voor een ,groot  d e e l  aféyezet 
i n  de ca.  60 meter d i e p e  P u t  van Borssele ( n a b i j  de Noord- 
n o l ) .  
I n  h e t  Volzrwater ten o o s t e n  van Terneusen ,  v a l t  on- 
d e r  de r e c h t e r o o v e r  t e r  hoogte  van  d e  nevenneul  Zuid- 
Eve r ingen ,  r e e d s  o i n d s  l a n g e r e  t i j d  een l a g e  drempel  op 
t e  merken ( l i c h t e n l i j n  E e n d r a c h t s p o l d e r ,  b i j l a g e  1 ),  I n  
april 1964 werd de m i n s t e  d i e p t e  i.n de l i c h t e n l i j n  Een- 
d r a c h t s p o l d e r  bepaa ld  op g.l.1.w.s. - 104 dm, en  in ok- 
t o b e r  op ~ . l . l . w . s .  - 109 dm. In 196) bedroeg  de m i n s t e  
d i e p t e  g.l.l.w.s.-105 dm. OpRemerkt z i j  d a t  h e t  b e t r e f -  
fende  geb ied  s i n d s  1961 ca.  1 meter  b l i j k t  v e r o n d i e p t .  
De Drempel van  B a a r l a n d  ve r toonde  i n  1964 nog e n i g e  
v e r d e r e  aanzanding .  De op de drempel g e l e g e n  hompel, 
t u s s e n  de 8estCeul ( v a a r w a t e r )  en  de Pas van Baar land  
( n e v e n v a a r w a t e r ) ,  toonde een  v e r d e r e  v e r o n d i e p i n g  ( i n  
1963 g . l ' . l . w . ~ .  - 60 dm; t h a n s  g.1.l.W.e. - 6it dict). 
I n  de Nes tgeul  ( v a a r w a t e r )  nam de minste d i e p t e  af t o t  
g.l .1.w.s.  - 98 dm ( i n  1963 g.l.1.w.s. - 104 dm, b i j -  
l a g e  4 ) .  De h r e e d t e  van  h e t  v a a r w a t e r  b l e e f  v e r g e l e k e n  
met 1963 v r i j w e l  ongewi jz igd  ( c a .  400 meter t u s s e n  de 
d i e p t e l i j n e n  van  g.l.1.w.a. - 80 dm).  
I n  h e t  Middelga t ,  t e r  hoogte  van de zwar t e  l i c h t -  
boe ien  43 e n  45 ( b i j l a g e  I), bedroeg  de mins t e  d i e p t e  
middenvaarwaters  g.l .1.w.s.  - 108 dm. Dit g e d e e l t e  van 
h e t  M i d d e l g a t  t o o n t  de l a a t s t e  j a r e n  e n i g e  ve rond ie -  
p i n g  door h e t  in n o o r d e l i j k e  r i c h t i n g  u i t w e r k e n  van de 
Molenp laa t .  
In de v a a r g e u l  t u s s e n  V l i s s i n g e n  e n  Hanaweert ver- 
t o o n t  de Drempel van Haarland d e  o n g u n s t i g s t e  l i g g i n g  
( d i e p t e  en b r e e d t e ) .  Vergeleken met d e  s t roomopwaar ts  
. g e l e g e n  drempels  (hoofds tuk  4 . 3 )  i s  de d i e p t e  e c h t e r  
- nog - 
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nog v r i j  g u n 6 t i g  ( z i e  ook b i j l a g e  13). De breedte van h e t  
v a a r w a t e r  is h i e r  e v e n w e l  g e r i n g  (400 m e t e r ) ,  
OnderhoudsbagRerwerken werden i n  h e t  beschouwde ri- 
v i e r g e d e e l t e  n i e t  u i t g e v o e r d .  
De Sche lde  van Hansweent t o t  Antwerpen. 
Z i e  b i j l a g e  2. 
4.  
4.1. D e  baRRerDlaE2taen e n  de RebaRRerde hoevee lheden .  
Een o v e r z i c h t  van de t u s s e n  Hansweert e n  Antwerpen 
door  de Bolg iache  S t a a t  gebaggerde j a a r l i j k s e  hoevee l -  
heden s p e c i e  wordt gegeven op de b i j l a g e n  5 e n  6 .  De b i j -  
lagen 9 en  10 geven de i n  1064 m a a n d e l i j k s  gebaggerde hoe- 
vee lheden  s p e c i e  t u s s e n  Hansweert en S a n t v l l e t  weer. 
De g r o o t s t e  hoevee lhe id  e p e c i e  werd e v e n a l s  i n  1963 
gebaggerd op de Drempel van Bath(wederom ca. 2 m l n  m 7 ) .  
Op de Drempel van  Va lken i s se  werd 1,j m l n  m 3  a p e c i e  
gebaggerd ,  t e g e n  l , 4  m l n  m3 i n  1963. Ondanke een g e r i n g e  
ve rminde r ing  b l i j k t  de i n  1964 gebaggerde h o e v e e l h e i d ,  
v e r o e l e k e n  met de j a a r l i j k s  u i t g e v o e r d e  baggerwerken t o t  
oms t reek6  1960 ( b i j l a g e  51, nog v r i j  hoog. 
I n  de Overloop van Vnlkeniese  kon zonder  bagrerwerk  
worden v o l s t a a n ,  e v e n a l s  op de B a l l a s t p l a s t .  
De i n  I961 langs de r e o h t e r o e v e r  van h e t  vaarwater, 
ter hoogte  van h e t  Oude  Hoofd t e  i';calsoorden aangevangen 
baggerwerken b l i j k e n  s i n d s d i e n  b e l a n g r i j k  i n  omvang toe-  
genomen. Deze baggerwerken z i j n  n o o d z a k e l i j k  om een  
v e r d e r  opdr ingen  naar do o e v e r  van de  v a a r g e u l  i n  d i t  ge- 
b i e d  t egen  te gaan. Kon i n  1963 nog met een  gebaggerde  
h o e v e e l h e i d  s p e c i e  van 1 m l n  m 3  worden v o l s t a a n ,  i n  1964 
werd l,r> mln m3 gebaggerd.  
Op d e  Drempel van Hansweert b l i j k t  h e t  baggerwerk 
toegenomen van û,h min m3 i n  1963, t o t  û , 9  min m3 i n  1964. 
Opgemerkt z i j  d a t  i n  voorgaande jaren de gebaggerde hoe- 
v e e l h e i d  op deze drempel s o m t i j d a  ruim 1 mln m 3  bedroeg .  
Op b e l g i s c h  geb ied  werd  op de Drempel van  S a n t v l i e t ,  - r u i m  - 
I -  
I ”  
i 
r u i m  1 mln  m3 gebaggerd(0,9 m l n  m3 i n  1963). I n  voorgaan- 
de j a r en  werd de t h a n s  op deze drempel gebaggerde hoe- 
veelheid nimmer overschreden ( b i j l a g e  5 ) .  
De baggerwerken op do Drempel van Preder ik  waren d i t  
j a a r  k l e i n e r  van omvang dan i n  1963 ( 0,6 mln m3 i n  1963, 
0 , 4  mln m3 i n  1964). Op de Orempel van L i l l o  werd i n  1964 
be langr i jk  minder jpbaggerd dan i n  1963. Werd i n  1963 i n  
d i t  gebied b i j n a  0,8 a l n  m3 gebaggerd, i n  1964 kon met 
0,4 mln m3 worden vols taan.  
Bovenstrooms van de Bcudewijnsluia b l i j k e n  de bagger- 
.-werken op de Drempel van de P a r e l  rege lmat ig  toe t e  na- 
men. I n  I964  werd h i e r  ca .  0,35 mln m3 spec ie  gebaggerd, 
tegen r u i m  O,: m l n  m3 i n  1963. Op de overige bovenstrooms 
van de Boudewijnsluis gelegen drempels b l i j k e n  de bagger- 
wcrken op de Drempel van Krankeloon het  omvangrijkst (ca .  
0,35 m i n  m3). 
ï k rd  i n  1963 op de Drempel van Burcht 0.3 mln m3 spe- 
c i e  gebaggerd, i n  1964 warden i n  d i t  gebied geen bagger- 
werken v e r r i c h t .  
De b i j l a g e n  7 en 8 geven een ove rz i ch t  van de t o t a a l  
g e b a ~ g e r d e  hoeveelheden Bpecie (onderhoudeibaggerwerk). 
Door de Belgisahe S t a a t  werd i n  1964 een v r i j w e l  g e l i j k e  
hoeveelheid spec ie  gebaggerd a l s  i n  1963 (8,5 m l n  m3). 
Sinds 1962 b l i j k t  de t o t a a l  gebaggerde hoeveelheid n i e t  
meer toegenomen. 
Op neder lands  gebied v a l t  een toename van de gebag- 
gerde hoeveelheden op t e  merken ( 5 mln m3 i n  1963, 5 ,6  
mln m3 i n  1964). De toename wordt vooral  beïnvloed door 
de i n  omvang toegenomen baggerwerken op de Drempel van 
Hansweert en t e  Walsoorden. 
Op b s l g i s c h  gebied l i e p  de gebaggerde hoeveelheid 
t e rug  van 3,5 mln m3 i n  1963 t o t  2 , 9  mln m3 i n  1964. 
H i e r b i j  v a l t  voora l  t e  wijaen op de verminderde bagger- 
a c t i v i t e i t  op de  drempels van Freder ik  en L i l l o .  
De gebagEttrde hoeveelheden, g e s p l i t s t  i n  het  ge- 
bied boven- en benedenstrooms van de Boudewijnsluis,  
- tonen - 
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tonen  i n  h e t  voor de g r o t e  s c h e e p v a a r t  b e l a n g r i j k s t e  ge- 
d e e l t e  benedenstrooms van de Boudewi jna lu i s  een geringe 
toename(7,25 mln m3 i n  1963, 7,h5 mln m3 i n  1964) .  Boven- 
s t rooms  van de Boudewi jna lu i s  l i e p  de  gebaggerde hoevee l -  
h e i d  s p e c i e  terug van 9,25 mln m3 i n  1963, t o t  1,05 mln 
m 3  i n  1964. 
In p r o c e n t e n  u i t g e d r u k t  werd vim de t o t aa l  ver- 
r i c h t e  hoevee lhe id  onderhoudsbaggerwerk 66% op n e d e r l a n d s  
g e b i e d  u i t g e v o e r d ,  en  34% op b e l g l s c h  gebied4  Beneden- 
r e s p .  bovenstrooms vail de Boudewi jns lu i s  waren deze per -  . 
c e n t a g e s  a c h t  eenvo lgehs  87,.5% en 12,5%, De verhouding  
tuaaen  de gebaggerde hoeve#lheden bovens t rooms Boudewijn- 
sluie, Boudewi jns lu is -Neder landse  grens en  Neder landse  
Sche lde  l i e t  in de o rde  van g r o o t t e  van 1:2:6. 
Y 
I 
Naaet vorengenoeede onderhoudsbaggerwerken werden in 
de Bocht van S a n t v l i e t ,  van 18 maart 1963 t o t  en met 1 
j u l i  1964 , verbe te r ingswerken  u i t g e v o e r d  aan de r e c h t e r -  
oeve r  ( b i j l a g e  2). De t o t a a l  gebaggerde h o e v e e l h e i d  be- 
d roeg  3.131.230 m3. Deee h o e v e e l h e i d  werd b u i t e n  h e t  r i-  
v i e r b e d  a f g e v o e r d .  
i 
4 . 2 .  Iiet a t o r t e n  C.Q.  a f v o e r e n  van de Rebaanerde s p e c i e .  
De op de B e l g i s c h e  Sche lde  (met u i t z o n d e r i n g  van de 
Drempel van S a n t v l i e t )  gebaggerde h o e v e e l h e i d  s p e c i e ,  be- 
d roeg  in 1964 1,898,967 m3. Van deze h o e v e e l h e i d  werd 
1.736.820 m3 (91,5%) b u i t e n  h e t  r i v i e r b e d  g e b r a c h t  en h e t  
o v e r i g e  (162.147 m3 of 8,5%) in de r i v i e r  t e r u g g e s t o r t .  
De t e n  behoeve van de ve rbe te r ingswerken  in de Bocht van 
S a n t v l i e t  gebaggerde s p e o i e  werd eveneene  b u i t e n  h e t  r i -  
v i e r b e d  a fgevoe rd .  ' 
De b i j l a g r n  9 en 10 geven, n a a s t  de m a a n d e l i j k s  ge- 
baggerde  hoevao lhadea  i n  h e t  Neder landse  d e e l  van de  
N e s t e r s c h e l d e  (de  Drempel van S a n t v l i e t  i n b e g r e p e n )  , t e -  
vens  de t e r u g g e s t o r t e  e n  a f g e v o e r d e  hoevee lheden  s p e c i e  
weer. De s i n d s  1946 j a a r l i j k s  a fgevoe rde  e n  t e r u g g e s t o r t e  
hoeveelheden z i j n  op b i j lage  11 aangeduid .  
- Bui t en  - 
Bui t en  h e t  r i v i e r b e d  werd 0,55 mln m3 a f g e v o e r d ,  
hetReen 0,13 mln m3 minder was dan i n  7963. Het g r o o t s t e  
d e e l  van  de a fgevoe rde  s p e c i e  was a f k o m s t i g - v a , n  de Drem- 
p e l  van C a n t v l i e t  (0,47 mln 1713). Van de o v e r i g e  dremi 
@ 
, p e l s  waren d e  a f a e v o e r d e  hoeveelheden d e r h a l v e  minimaal 
(û,08 min m 3 ) .  
d i t  jaar a a n v a n k e l i j k  s l e c h t s  h e t  Schaa r  van de Noord 
en  h e t  Schaar  van Waarde a l s  s t o r t p l a a t s  i n  g e b r u i k .  
Omstreeks november werd h e t  s t o r t e n  i n  h e t  Schaa r  van de 
Noord b e l a n g r i j k  b e p e r k t  en, werd de s i n d s  1061 n i e t  meer 
g e b r u i k t e  s t o r t p l a a t s  Koni j nenschor  weer i n  g e b r u i k  ge- 
nomen. "pgemerkt e i j  d a t  de b e t o n n i n g  i n  h e t  Schaa r  van 
de Noord (nevenvaa rwa te r )  Omstreeks juni, i n  verband 
met een  t e  g e r i n g e  d i e p t e  van de v a a r g e u l  ( v e r z a n d i n g ) ,  
moest worden opgenomen. 
I n  h e t  Neder landse  d e e l  van  de  Westerache lde  waren 
I n  1964 werd i n  h e t  Schaa r  van de  Noord 2,69 mln 
m 3  s p e c i e  g e s t o r t ,  t e g e n  3,37 mln m 3  i n  1963. Vergele-  
ken met de voorgaande j a r e n  was d e  i n  I 964  g e s t o r t e  
hoevee lhe id  evenwel  ook nog u i t z o n d e r l i j k  hoog. De i n  
de  s t o r t p l a a t s  Koni jnenschor  g e s t o r t e  h o e v e e l h e i d  sge- 
c i e  bedroeg  0,48 mln m3. De i n  h e t  Schaar  van de Noord 
en  1anp;s de oeve r  van h e t  Koni jnenschor  g e s t o r t e  spe-  
c i e  was gebaggerd op de drempels  van Dath e n  Valkenisse .  
Door de i n  de omgeving van Walaoorden e n  op de 
Drempel van Hansweert  i n  omvang toegenomen baggerwerken,  
w e r d  i n  h o t  Schaa r  van Waarde i n  1964 b e l a n g r i j k  meer 
s p e c i e  g e s t o r t  dan i n  1963. De i n  I 964  g e s t o r t e  hoe- 
v e e l h e i d  bedroeg  2.36 mln  m3, tegen 1,6 mln m 3  i n  1963. 
Opgemerkt zij d a t  i n  d e  p e r i o d e  s i n d s  1946 nimmer e e n  
g r o b e r e  hoevee lhe id  s p e c i e  i n  h e t  Schaa r  van Waarde 
werd g e s t o r t .  
Van de op n e d e r l a n d s  geb ied  t e r u g g e s t o r t e  s p e c i e  
ging 48,5% naar h e t  Schaa r  van de Noord, 42,5% naar 
h e t  Schaa r  van Waarde en 9% naar de  s t o r t p l a a t s  Ko- 
n i  j nenschor  . - 4.3. - 
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k . 3 .  De drempelhoogtee t u s a e n  Burcht  e n  Hansweert. 
Een o v e r z i c h t  van de minimumdieptes op de drempels  
t u e s e n  Burcht  e n  Hansweert  wordt gegeven op b i j l a g e  12. 
De gegevens werden o n t l e e n d  aan de Berichten aan Zee- 
varenden e n  aan de Belg isohe  l o d i n g s k a a r t e n .  
Voor de  schepen  met een gro te re  d iepgang z i j n  al- 
l e e n  de drempels  benedenstrooms van de B o u d e w i j n s l u i s  
van b e l a n g ,  
De Drempel van B a t h  ve r toonde  oms t reeks  j u n i  t i j-  
d e l i j k  e e n  mine te  d i e p t e  van g.l.l.w.e.-78 dm. Ondanks 
h e t  u i t v o e r e n  van v r i j  v e e l  haggerwerk,  waren de mins t e  
d i e p t e s  op deze drempel gedurende een b e l a n g r i j k  d e e l  
van h e t  jaar s l e c h t s  we in ig  beneden g.l.l.w,s. -80 dm 
g e l e s e n .  
Op de drempel  van Va lken i s se  v i e l en  n a a s t  e n k e l e  
p e r i o d e n  met g r o t e r e  d i e p t e s  (max. g.l.l .w.a.-91 dm), 
omst reeks  a p r i l ,  juni en j u l i  minste d i e p t e s  van 
g . l . l . w . ~ . - * ~ I  dm op t e  merken. 
t e  vnn g. l . l .w.s . -81 dm. Deze d i e p t e  was s l e c h t s  ge- 
durende k o r t e  t i j d  (oms t reeks  j u n i )  aanwezig. Overigens 
was de l i g g i n f l  van deze drempel v r i j  g u n s t i g .  
De Drempel van Hansweert  .vertoonde een minate d i ep -  
T e p n  h e t  e i n d e  van  1964 was de l i g g i n g  van de 
Drempel van S a n t v l i e t  eveneens  v r i j  g u n s t i g .  oms t reeks  
maart ver toonde  deze dremrml de o n g u n e t i g s t e  l i g g i n g  
(g.I . l .w.s . -81 dm). Opgemerkt zij d a t  op de Drempel 
van C a n t v l i e t  de m i n s t e  d i e p t e  i n  1963 g.l.ì.r.e.-76 
dm bedroeg  ( n o t a  64.1). 
\ 
Van de drempels  benedenstrooms van de Boudewijn-  
s l u i s  ver toonden  de drempels  van F r e d e r i k  e n  van Lil10 
de E r o c t s t e  minimumdiepte (g.l.i .w.a.-83 dm). Een g r o o t  
d e e l  van h e t  jaar l a g e n  de drempel8 evenwel  b e l a n g r i j k  
d i e p e r .  De l i g g i n g  van de Drempel van L i 1 1 0  was gedu- 
r ende  de e e r s t e  h e l f t  van 1964 g u n s t i g e r  dan gedurende 
h e t  tweede h a l f j a a r .  
Voor de schepen  met g r o t e  d iepgang b leven  de 
- mogel i jkheden  - 
- 10 ., 
mogel i jkheden  tussen  Hansweert e n  de Boudewijns&uis  i n  
1964, v e r g e l e k e n  met he t  v o r i g e  jaar,  v r i jwe l  ongewij-  
z igd .  Voor de s c h e e p v a a r t  was een  groot  d e e l  van h e t  
jaar de Drempel van Bath de  o n g u n s t i g a t e .  
Bovenstrooms van de Boudewi jns lu i s  ver toonde  de 
Drempel vaniKrankeloon a a n v a n k e l i j k  e e n  b e l a n g r i j k e  ve r -  
o n d i e p i n g  (g.l.l.w.s.-66 dra). T'egen h e t  e i n d e  van 1964 
wae de i s i t u a t i e  h i e r  evenwel a a n m e r k e l i j k  verbe terd .  De 
mins te  d i e p t e 8  op de o v e r i g e  bovenstrooms van de Boude- 
w i j n s l u i s  Belegen drempels  ve r toonden ,  ve rge leken  met 
h e t  v o r i g e  jaar,  geen o p m e r k e l i j k e  on twikke l ing .  Op de 
Drempel van Draaiende Sluis bedroeg  d e  mins t e  d i e p t e  
g.l.l .w,8.- '?3 dm (dee . '64)  e n  op de drempel beoos ten  
P a l i n g p l a a t  eveneens  g.1 .1.wis.-73 dm ( j i i n i ' 6 4 ) .  De 
ande re  d r e m p e l n  Vertoonden een g u n s t i g e r  l i g g i n g  ( C a .  
g.l.1.w. 6, -80 dm) . 
5. G r o o t s t e  schepen.  
Ket a a n t a l  n a a r  Antwerpen opgevaren  g r o t e  schepen  
met een d iepgang van 36' of meer, nam i n  1964 belang-  
r i j k  t o a  (97 i n  19631 200 i n  1964) .  i n  verband met deze 
toename z i j n  op b i j l a g e  13 t h a n s  s l e c h t s  de schepen  met 
e e n  d i epgang  van 37' o f  meer weergegeven. Op de b i j -  
lage is aangeduid  welke schepen  v i a  de Wiel ingen e n  
~ welke v i a  h e t  9oheur  wi jn  opgevaren.  Alle n a a r  Antwer- 
pen opgevaren schepen  met een  d iepgang van 36' of  meer 
werden b e l o o d s t  door h e t  B e l g i s c h  Loodswezen. Evena l s  
i n  Voorgaande jaren v e r l i e t  ook i n  1964 geen e n k e l  vaar -  
t u i g  met vorengenoemfle d iepgang de Antwerpse haven 
i n  eeewaartse r i c h t i n g .  
Xn t o t a a l  voe ren  70 v a a r t u i g e n  met e e n  d iepgang van 
37' of  meer op naar Antwerpen. Hiervan  volgden 7 vaa,r- 
t u i g e n  de r o u t e  v i a  de Wie l ingen ,  de o v e r i g e n  voeren op 
v i a  h e t  Scheur .  
B i j  m i n d e r  on twikke ld  g e t i j  werd de Wiel ingen i n  
1964 bevaren door  schepen  met e e n  d iepgang t o t  3 7 ' .  De 
- R r a l e n t a  - 
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BralpnFa voer  op 11 j u n i  t i j d e n s  o p r i n g t i j  v i a  de Wie- 
l inge,n .op naar Antwerpen met een d iepgang van 37'7" 
(11,'44 a) .  S i n d s  de o p e n s t e l l i n g  van h e t  Scheur  i n  1963 
b l i j k t  de maximum d iepgang  van de v i a  de Wiel ingen naar 
Antwerpen opvarende echepen afgenomen (3816" in 1362; 
37'7" i n  1964). 
De g r o o t s t e  d i epgang  van de i n  1964 v i a  h e t  Scheur  
n a a r  Antwerpen opgevaren  achepen bedroeg  38'5" (11,71 
m), t egen  38 '6" (11 ,7b  m) i n  1963. S i n d s  1962 V a l t  geen 
ve rde re  toename van de g r o o t a t e  diepgatip: op t e  merken. 
op  4 a u g u s t u s  1964 voer  h e t  Qr iekse  s c h i p  Lykav i tos  
v i a  h e t  Scheur  t i j d e n s  een  matig on twikke ld  p:nk-i :i op 
naar Antwerpen met e e n  d iepgang van 38'5" (11,71 JI). 
l iet  Noorse s c h i p  Berge J a r l  voe r  op 24 novemher~, 1i.J- 
dons s p r i n E t i j  naar Antwerpen mat d e z e l f d e  d iepgang.  
Beschouwing van b i j l a g e  13 t o o n t  d a t  de o p v a a r t  
v a n  schepen met een g r o t e  d iepgang t h a n s  v r i j w e l  on- 
a f h a n k e l i j k  van de o n t w i k k e l i n g  van h e t  g o t i j  p l a a t &  
v i n d t ,  Vond a a n v a n k e l i j k  de o p v a a r t  van deze schepen  
v r i j w e l  u i t s 1 , u i t e n d  t i j d e n s  s p r i n g t i j  p l a a t s  (1960- 
1962,; n o t a ' s  60.1 e n z . ) ,  t h a n s  b l i j k e n  schepen  met een 
d iepgang t o t  38' ook t i j d e n s  d o o d t i j  op t e  varen. 
Ook de o p v a a r t  van h e t  h i e r v o o r  r e e d s  genoemde vaar- 
t u i g  L y k a v i t o s  (d i epgang  38'5") vond bij een  s l e c h t s  
m a t i g  on twikke ld  g e t i j  p l a a t a .  Vooral i n  d i t  verband 
z i j  gewezen op h e t  g r o t e  b e l a n g  van de Scheur-Wie- 
1.inp;enroute. 
B i j l a g e  14 g e e f t  een o v e r s i a h t  van de e i n d e  I960 
naar Antwerpen opgevaren  g ro te  eahepen.  De o p v a a r t  
v i a  de W e l i n g e n  t o o n t  s i n d s  de o p e n s t e l l i n g  van h e t  
Scheur  een geringe t e ruggang.  Via h e t  Scheur  b l i j k t  
de v a a r t  met g r o t e  schepen  in b e l a n g r i j k e  mate toa -  
Kenomen, he tgeen  evanaens  b l i j k t  u i t  o n d e r s t a a n d  
s taa t  je. 
- Naar - 
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v i a  h e t  Scheur  d iepgang t o t a a l  (Scheur+ Wie- 
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Nuaet de b e l a n g r i j k s  toename van h e t  aan ta l  opgeva- 
r e n  schepen ( v i a  h e t  Scheur )  met e e n  d iepgang van 36' o f  
meer i a  v o o r a l  de toename van h e t  aantal  schepen met een  
dfepgang vaik 3 8 l  o f  meer o p m e r k e l i j k  ( 3  i n  1963; 16 i n  
1364). 
{ p o t e r e  diepKang dan 3816" (max. diepgang 1963)  16 mo- 
gelijk Esbleken .  Op 10 november 1961r l o o d s t e  h o t  Bel- 
gisch Loodswezen het  Noorse s c h i p  Berge Racine met een  
d iepgang van 38i10" (11~84 m) v i a  h e t  Scheur  naar de ha- 
ven van Vl i sa ingen .  Opgemerkt z i j  d a t  h e t  g e t i j  op 10 
november e l e a h t e  matig on twikke ld  was. Onder g u n s t i g e r  
omstandigheden is derha lve  een nog g r o t e r  d iepgang mo- 
g e l i j k .  
l i n g e n  5 v a a r t u i g e n  op de haven van Vl i aa ingen ,  met een  
d i epgang  van 32'10" (10 meter  ) of meer. Het v a a r t u i g  
met d e  g r o o t s t e  d i epgang  was d e  Miahae l  Carras (35'5" 
o f  10,80 m). Het g r o o t s t e  v a a r t u i g  d a t  v ia  h e t  Oost-  
E a t  naar de V l i s s i n g a e  haven werd g e l o o d s t  was de 
Mimosa met e e n  d iepgang van 32110't (10 m e t e r ) ;  d i t  
vond plaats op 23 maart 1964 t i j d e n a  een  s l e c h t e  ma- 
t i g  on twikke ld  g e t i j .  Vanaf V l i s s i n g e n  werden door 
Het bevaren  van h e t  Scheur  met schepen met e e n  
Het Nederland6 Loodswezen b e l o o d a t e  v i a  de Wie- 
- h e t  - 
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het,],Nqddq,rlands Loodawezen 16 v a a r t u i g e n  b e l o o d e t  met een  
d ic ,pgang~ van 32 '10"  (10 m e t e r )  of meer, met bestemming 
Ternkuzen. De d iepgang  van twee deze r  vaartuigen bedroeg  
36'1' '  (11 m e t e r ) .  
Op b i j l a g e  15 worden schemat i sch  de mins te  d i e p t e s  
i n  1964 op de drempels  tuoseil  h e t  Scheur  @n de Éoude- 
w i j n s l u i s  weergegeven. D u i d e l i j k  b l i  jkE h i e r u i t  de v r l  j 
gunfl t ige d i e p t e l i g g i n g  van de r i v i e r  t u s s e n  Vl i s s ingen  
en Hansweert .  Naas t  d e  minimumdiepte op de  d i v e r s e  drem- 
p e l e , . b l i j k t  dc ,  g e t i j r i j z i n g  mede van inv lood  op de om- 
atreiekfi hooawater  t o e  t e  l a t e n  d iepgana .  Was vóór  de'  
o p e n g t e l l i n f l  van  h e t  Scheur  de drempel  in de Wielingen 
maatgevend voor  de maximum t o e  t e  l a t e n  d iepgang,  t h a n s  
b l i j k e n  ( d e  o n d i e p t e  b i j  de rode  l i c h t b o e i .  iY10 b u i t e n  
beschouwing g e l a t e n )  de drempel8 s t roomopwaar ts  van Hans- 
weer t  h e t  o n d i e p s t  g e l e g e n .  
Vooral de d i e p t e l i g g i n g  van d e  Drempel van Bath b l i j k t  
v r i j  on[wneti .p.  
, .  
Voor h e t  v e r d e r  opvoeren van de g r o o t a t e  d iepgang 
( t h a n s  38 '6 ' l )  moet v o o r a l  een g r o t e r e  minimumdiepte van 
,de drempel8 bovenatrooms van lianeweert van b e l a n g  wor- 
den g e a c h t .  V i a  h e t  Scheur  i s  r e e d s  e e n  i e t s  g r o t e r e  
diepgan'g rno8el i jk  gebleken  (Berge Rncine 38'10").  
Na h e t  i n  g e b r u i k  nemen van de nieuwe sluis te  Ss in tv l ie t  
s u i l e n  de baggerwerken op d e  drempels  van h e d e r i k  en 
L i l l o  w e l l i c h t  i n  b e l - a n g r i j k e  mate kunnen worden ver- 
minderd.  Een b e l a n g r i j k e  v e r b e t e r i n g  van  de drempels  
bovenstrooms van  Haneweert kan een g r o t e r e  d i e p t e  op 
d e  drempel i n  h e t  8cheur  ( t h a n a  g.l.l .w.a.-86 dm) 
w e n s e l i j k  maken. 
6. Samenvat t i n q .  
Ook i n  1964 i s  t ic t  g r o t e  b e l a n g  van de Scheur-Wie- 
l i n g e n r o u t e  voor de vaart  met g r o t e  schepen  op Antwerpen 
geb leken .  Op de drempel  i n  h e t  Scheur  werd 25O.OOO m3 
onderhoudsbaggerwerk u i t g e v o e r d .  De i n  1963 p e r  R.a.2. 
v a s t g e s t e l d e  minimumdiepte v a n  h e t  Scheur  b l e e f  voor - 1964 - 
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1964 gehandhaafd op g.l.l.w.e.-?6 dm. 
De mins t e  d i e p t e  i n  de h i e l i n g e n  werd v a a t g e s t e l d  
op g.l.l.w.s.-82 dm (Zeemansgids voor  de  n e d e r l a n d s e  
k u s t  1964) .  Vergeleken met voorgaands j a r e n  b l e e f  derte 
d i e p t e  v r i j w e l  ongewi jz igd .  
Ook Be minote  d i e p t e  i n  de  n o a r d w e a t e l i j k e  aan- 
l o o p  van h e t  Oos tga t  b l e e f  ongewi jz igd  (g.l.X.w.8.-76 
dm). A l s  gevo lu  van een opmerke l i jke  aanzand ing  onde r  
de r e c h t e r o e v e r  van h e t  O o s t g a t  ( t e r  hoogte  van de 
Ga lgepu t )  wa6 een v r i j  b e l a n g r i j k e  v e r l e g g i n g  van de 
h e t o n n i n g  i n  d i t  geb:Led n o o d z a k e l i j k  (o.a. r o d e  l i c h t -  
h o e i  00 2). 
\ De hompel i n t d y  Wiol ingen t e n  zuiden van de Nol le -  
p l a a t  ve r toonde  een v e r d e r e  v e r o n d i e p i n a .  I n  verband 
h ie rmee  werd  de be tonn ing  i n  d i t  geb ied  a a n  d e  gewi j -  
z igde  s i t u a t i e  a a n g e p a s t  ( O . A .  rode  l i c h t b o e i  IV  1 0 ) .  
Het vaa rwa te r  tueesn V l i s s i n g e n  en  Baneweert toon-  
d e  o v a r  h e t  algemeen een vrij guns t ig s  l i g g i n g .  De 
minete d i e p t e  i n  d i t  geb ied  ve r toonde  de Drempel van 
B a a r l a n d  (g.l.l .w.@.-98 dm). Opgemerkt zij d a t  de  min- 
fite d j e p t e  OF d e E e  drempel i n  1963 g. l . l .w.s . -104 dm 
bedroeg. De b r e e â t e  van de v a a r g e u l  op de Drempel 
van Baar land  b l e e f  v r i j w e l  ongewi jz igd  (ca.  400 m e t e r ) .  
De drempels  t u e s e n  Hansweert en  de B o u d e w i J n ~ l u i s  
ve r toonden  d i t  jaar,  v e r g e l e k e n  met 1963, geen opmer- 
k e l i  jke wi j z ig ingen .  De Drempel van  Bath ver toonde  
ove r  h e t  a lgemeen de o n g u n e t i g s t e  l i g g i n g .  Omstreeks 
juni bedroeg  de minete d i e p t e  a l d a a r  g. l . l .w.s . -78 dm. 
Overigens was deze drempel gedurende een b s l a n g r i  jk 
d e e l  van het jaar s l e o h t s  we in ig  beneden h e t  p e i l  van 
g.l.l.W.e.-80 dm gelegen. Een i e t 8  g u n s t i g e r  l i g g i n 8  
ve r toonde  de Drempel van Valkeniase .  Aanmerkel i jk  
g u n s t i g e r  w e i s  de l i g g i n g  van de drempel8  van Hans- 
weert, F r e d e r i k  en L i l l O .  
Bovenstrooms van de  Boudewi jns lu i a  v i e l  een s t e r k e  
v e r o n d i e p i n #  van de Drempel van Krankeloon op t e  mer- 
ken. - Tot- 
Tot i n e t a n d h o u d i n g  van de vaargeul werden vanweg4 
de Re lg icche  S t a a t  wederom b e l a n g r i j k e  baggerwerken ver- 
richt. De t o t a a l  v e r r i c h t e  h o e v e e l h e i d  baggerwerk b l e e f  
v e r g e l e k e n  met 1963 v r i jwe l  g e l i j k  ( 8 , 5  n l n  m3). Op 
n e d e r l a n d s  geb ied  werd e c h t e r  meer gebaggerd  ( 5  mln m3 
i n  1963;  5,6 m l n  m3 i n  1964). Deze toename is v o o r a l  
v e r o o r e a a k t  door de i n  omvang toegenomen baggerwerken 
op de Drempel van Hansweert en langs de  r e c h t e r o e v e r  
van h e t  vaa rwa te r  ter hoogte  van l a l s o o r d e n .  Op b e l -  
gi 'sch g e b i e d  werd  o.a. op  de drempels  van F r e d e r i k  
en van L i l l o  minder baggerwerk v e r r i c h t  d a n  in 1963. 
De op n e d e r l a n d s  g e b i e d  gebaggerde s p e c i e  werd 
voor e e n  b e l a n g r i j k  d e e l  i n  h e t  r i v i e r b e d  t e r u g e e s t o r t .  
Aan h e t  e i n d e  van 1964 waren a l s  s t o r t p l a a t s  i n  p;e- 
bru , ik  h e t  Schaa r  van de Noord, h e t  Schaar  van h a r d e  
en  de oeve r  l angs  h e t  Koni jnenschor .  LaatstGenoemde 
s t o r t p l a a t s ,  d i e  s i n d e  1961 n i e t  meer werd g e b r u i k t ,  
werd oms t reeks  november opnieuw i n  g e b r u i k  genomen. 
Van de op b e l g i o c h  geb ied  gebaggerde s p e c i e  werd 
s l e c h t s  e e n  k l e i n  g e d e e l t e  i n  h e t  r i v i e r b e d  terugge- 
s t o r t .  Het g r o o t e t e  g e d e e l t e  werd b u i t e n  h e t  r i v l e r -  
bed af&eVOerd. 
G e l e t  op de  d i e p t e l i g g i n g  van de drempels  b l even  
d e  mogel i jkheden  voor  grote aohepen, vergeleken met 
1963, v r i j w e l  ongewi jz igd .  Ook i n  1964 werd de g r o o t s t e  
d iepgang van 1962 ($3 '6" )  n i e t  ove r sch reden .  
Als  g e v o l g  van de o p e n s t e l l i n g  van h e t  Scheur  (1963)  
v i e l  i.rr 1964 wederom e e n  aterke toename van h e t  aan- 
t a l  schepen met g r o t e  d iepgang op t e  merken ( z i e  
t a b e l  b i j  h o o f d s t u k  5 ) .  De o p v a a r t  van deze v a a r t u i -  
gen b l i j k t  m o g e l i j k ,  ook t i j d e n s  een minder  ontwik-  
k e l d  g e t i j .  
Voor e e n  v e r d e r  opvoeren van de t o e  t e  l a t e n  
diepganE i s  v o o r a l  v e r d i e p i n g  van de drempels  t u s s e n  
Hansweert en  de B o u d e w i j n s l u i s  t o t  e e n  p e i l  beneden 
e:. 1, i. w. s, -80 dm gewenet. 
V l i s s i n g e n ,  j u n i  1965. 
%:--.' -:- 
. < 
1,  7hw-t. 
( i r .  ~ ; c ; r o o t )  
i' 
S t a a t  van b i j l a g e n  behorende b i j  n o t a  65.1. van 
j u n i  1865. 
De b e v a a r b a a r h e i d  van de Westersche lde  i n  1964. 
- I I 1 
i j l .  





C v e r z i c h t  van  de  Bohelde,mond en de 
'Ce,cterschelde t o t  de  Boudewi jns lu i s ,  
naar lod ingen  v e r r i c h t  i n  1962 en 1961 
S i t u a t i e  omgeving Hansweert  t o t  omge- 
v i n g  Burcht.Bugger- en s t o r t p l a a t s e n  
39G4. 
0 v e r z l c h t ; v p n  de a i n d a  1929 i n  de Car- 
d i  j n g e u l  &hag&erde  hoeve 'e lhe ld  spe-, 
, .  
.. , I ,,:, 
De rninirnumdieptes op de drempels  van 
Rnarland en B o r a s e l e  s e d e r t  1921. 
O v e r z i c h t  van d e  s e d e r t  7905 door  
België op de Wes te r sche lde  gebag- 
ge rde  hoevee lheden  s p e c i e  i n  in3 
( g r a f  ieir  1. 
O v e r z i c h t  van de s e d e r t  1750 door 
B e l g i ë  op de Be lg iache  Sche lde  ge- 
baftgerde hoevee lheden  s p e c i e  i n  m 3  
Overz ich t  vnn de s e d e r t  1950 door 
Be le i ;  op d e  ljelglerche Sche lde  e n  
de iYenterschelde gobaggerde hoe- 
vae lheden  s p e c i e ,  r e s p e c t i e v e l i j k  
op Uelgioch e n  Neder l ands  g e b i e d  
( n r a f i e k ) .  
fo r -  
maat __. 
A 4  - 
A4 
7 
A I  - 
Gtam- 
boek n r  
65.31 
65.20 
P> 1 60.297 
A2 58.431 
A I  60.282 
AI 60.282 
O v e r z i c h t  van de s e d e r t  1950 door  
Bel.ni$ op de Belgische Sche lde  en 
7, 
Bi ji e 
n r .  
1 3  
3 4  
15 
Stam- 
boek n r -  Omochri j v ing  
I n  1964 v i a  de  W e l i n g e n  en he 
Scheur naar Ant4erpen opgeva- 
ren vaartuigen met een diep-  
EanK van I l , 2 8  m(37") af meer. 
Overzicht  van de  a inds  1960 
naar Antwerpen opgevaren vaar- 
t u i g e n  met een diepgang van 
10,97 rn ( 3 6 ' )  of meer (Rrafieh 
Overzicht  van de  minimumdiepte 
in 7964, op d e  dív%ree drein- 






MOTA 65.1 RIJLAGE 3 
JAAR 
STORTPLAATS EN STORTPLAATSEN 
AFGE- 
VLISSINGEN WESTWA- VOERD AFGE- JAAR TOTAAL ;LISSINGE, WESTWA- VOERD 
STRAND, ~ F O - S , P û  STRAND S.PO-S.P8 __ 
BAD- TERING BAD-  TERING 
64.220 
__I-. 
RVKSWATERSTAAT DIRECTIE WATERHUISHOUDING E N  WATERBEWEGING 










DE HOEVEELHEDEN BETREFFENDE DE JAREN 1929 '/m 1939 ZUN 
OVERGENOMEN UIT DE VERSLAGEN OPENBARE WERKEN 
WESTERSCHELDE 
MINIMUM-DtEPTEN OP DE DREMPEL VAN BORSSELE EN DE DREMPEL VAN BAARLAND IN dm T.0O.V. G.L.L.W.S. SEDERT 1921 I 
I P 
I IA1 160:291 
R'JKSWATERSTAAT DIRECTIE WATERHUISHOUDING EN WATERBEWEGING AFDELING STUDIEDIENST VLISSINGEN 
. .  
. .  ~, ~ 1 ,  , ,, . '  .. ., 3. w E s T E ~.$cI-I  ELO E 
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De gegevene betraffeiidtt de jawon 1970 t,'ili 'l3;'3 ~ " I I  1050 t/iri 1958 xijn ent? i end  cl .n h l g 4 . s c h e  I.odj.ngka.irtcn, dveri' 
gen8 aan de mnandwlidkne opgQve11 van de bnt~verpr~c? ü e e d i e u s t a n .  
maandelijkea opgaven van de  Antwerpse Zeedienston ~ 
doorbnggeren van het  Sohaar van Wsleoorden ? I 2  .[i57 ni3. 
) Overige baegerulw,taeni Tot en met 1938 s l j i i  de gegevene oiitloonil ~ : r n  Uel.&~<:ht: lodj.ngk..?nrt<,ti o 7verigenu aan de ,  
1 LValaoordeni In 795'1 werd vanwege d e  Bel.gisch<: S t a a t  88.685 315 gebnggerd; d e  iii jknwdcrstaat baggerde t * b . v ,  het 
. ,  
, -  , I 
I A 2  I S B . L 3 î ' '  KSW4T,EWThAT 'DIREKTIE WATERHUISHOUDING E N  WATER'BEWEGINO AFDELlNû STUDIE.DIENST VLISSINOEN ~. , , .  . I  
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OVERZICHT VAN DE SEDERT 1950 DOOR BELGIE GEBAGGERDE HOEVEELHEDEN 
SPECIE IN rn3 
BAGGERPLAATSEN 




DREMPEL VAN OOSTERWEEL 
DREMPEL VAN DRAAIENDE SLUI 
DREMPEL VAN KRANKELOON 
DREMPEL VAN DE PAREL 
PLAAT VAN DE PAREL 
KETELPLAAT - BOUDE WVNSLUI' 
DREMPEL VAN L ILLO-  
PLAAT VAN L ILLO 
-. 
DREMPEL VAN FREDERIK- 
PLAAT VAN DOEL ' 
JAREN 
- ~ -  . I '. t 
TOELICHTING: 
TOT 1960:SAMENGESTELD NAAR GEGEVENS VAN DE BELGISCHE LODINGKAARTEN. I 
WEGENS HET ONTBREKEN VAN DE GEBAGGERDE HOEVEELHEDEN VAN 
ENKELE UITGEVOERDE BAGGERWERKEN IETS MINDER NAUWKEURIG 
SINDS 1960:SAMENGESTELD NAAR OPGAVEN VAN DE ANTWERPSE ZEEDIENSTEN 
JKSWATERSTAAT DIRECTIE WATERHUISHOUDING EN WATERBEWEGING ~i c n n o i  
NOTA 65.1 RIJLAGE 7 
A l  JKSWATERSTAAT DIRECTIE WATERHUISHOUDING EN WATERBEWEGING AFDELING STUDIEDIENST VLISSINGEN . 
WESTERSCHELDE - BELGISCHE SCHELDE 
OVERZICHT VAN DE SEDERT 1950 DOOR BELGIE GEBAGGERDE HOEVEELHEDEN 
SPECIE RESP. OP NEDERLANDS EN BELGISCH GEBIED 
60.282 
I I I I I I 1 
PERCENTAGES VAN DE GEBAGGERDE HOE 
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WESTERSCHELDE - BELGISCHE SCHELDE 
OVERZICHT VAN DE SEDERT 1950 DOOR BELGIE GEBACGERDE HOEVEELHEDEN 



















I A 1  160.309 RYKSWATERSTAAT DIRECTIE WATERHUISHOUDING EN WATERBEWEGING AFDELING STUDIEDIENST VLISSINGEN 


W EST ERSCHE LDE 
OVERZICHT VAN DE SEDERT 1916 DOOR BEL( ESTORTE HOEVEELHEDEN SPECIE I N  bi3 
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JANUARI FEBRUARI MAART APRIL MEI JUNI JULI AUGUSTUS SEPTEMBER OCTOEER NOVEMBER DECEMBER 196L 
HOOGWATERSTANDEN TE VLISSINGEN (HOOGSTE HOOGWATER PER ETMAAL) IN m t3.v N.A~P 
VAARTUIGEN OPGEVAREN NAAR ANTWERPEN MET EEN DIEPGANG TE V L I S S I N G M  VAN 11.28 m (37’) OF MEER 
I I I I I -7 1 
=POORT AX DIEPGANG l48’ (1964) 









D R E M P E L  VAN BATH MINIMUMDIEPTES MIDDEN-VAARWATERS I N d m  t o v  G L L W C  (NAP-26drn)  
1 
TOE LICHT1 NG 
DIEPGANG VAARTUIGEN VOLGENS OPGAVE BEL’öISCH LOODSWEZEN 
DREMPELDIEPTES NAAR GEGEVENS B a Z  
I ?LIKSWATER STAAT DIRECTIE WATERHUISHOUOING EN WATERBEWEGING AFDELING S’dDIEDIENST VL155INGEN I 
, .  , , ,  
, I  
, ,  , ,  
, , ,  , . ,  , , , ,  , ,  
. ,  
w ESTERSCH ELDE.VAARTU I G E N  OPGEVAREM MAAR ANTWERPEN ( D I E  FGAMG SOF MEER) 
VIA D E W I E L I N G E N  
., 
36'6" , , 
37' , 
3 7 6  I 
3 8 '  " 
36'6" , " ---- 
V I A  HETSCHEUR 
38' 




36' O F  MEER ~ 





R 'J  K S  WAT E RSTAAT Di RECT IE WATERHUISHOUDING EN WATER BEW E G I fl G AF DEL1 I 
TOTAAL 5 C H E li R+WlELI N GEN 
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WE STER SCHELDE - BELG I SCH E SCHELDE 
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